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1871 年に主著『国民経済学原理（Grundsätze der Volkswirthschaftslehre）』（以下『原理』）第一
部総論が公刊された。この著作によって，メンガーは 1872 年にウィーン大学の講師に嘱任され，さ
らに 1873 年に員外教授に昇格し，内閣新聞局における地位を辞した。1876 年にオーストリア皇太
子ルドルフの教育係のひとりとして２年間ヨーロッパの大部分にわたる皇太子の遊学に随行した。
帰国後 1879年にウィーン大学の正教授に任ぜられた。その頃に『原理』は次第に注目されてきた。
ジェヴォンズ（W. S. Jevons）の『経済学の理論（The Theory of Political Economy, 1871）』やワル
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２の著作『社会科学，特に経済学の方法に関する研究（Untersuchungen über die Methode der















経済理論的観点から重要なのは，ボェーム =バヴェルク（Eugen von Böhm-Bawerk）の資本の定











































ルヘルム・ロッシャー（W. Rosher, 1817-1894），ブルーノ・ヒルデブラント（B. Hildebrand, 1812-
1878），カール・クニース（K. Knies, 1821-1898）の３人によって展開された。いわゆる「旧歴史学















































新歴史学派の巨匠はシュモラーであるが，同時代のクナップ（G. F. Knapp, 1842-1926）は，農業
と貨幣の分野で優れた業績を挙げている。シュモラーの支持者の中には，ルヨ・ブレンターノ（Lujo







































































































法論』に続いて，1884 年にヴィーザーの『経済的価値の起源と主要法則（Ueber den Ursprung und
die Hauptgesetze des Wirtcshaftlichen Werthes）』とボェーム・バヴェルクの『資本利子論の歴史
と批判（Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien）』が公刊された。また，1886 年には，ボェー
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ム・バヴェルクの『経済的価値の基礎理論（Grundzüge der Theorie des Wirtschaftlichen Güter-
werts）』が『コンラッド年報』に発表された。さらに 1889年には，ヴィーザーの第２作目『自然的
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Carl Menger and the Austrian School
Mamiya SUZUKI
Abstract
Carl Menger, the great master of the Austrian School, criticized ‘Historical science, ’ the
ruling language theory in nations whose official language was German in his time, and, as an
alternative, proposed “The principle of national economy ” as an original system of economic
theory. His ‘subjective value theory’ in particular greatly influenced posterity. Menger’s achieve-
ment made him one of the leading proponents of ‘marginal revolution’ and he has become one of
the leading names in the history of economic theory. Menger had the goodfortune to have F. von.
Wieser, Eugen von Böhm-Bawerk, and so on succeed him in his work, and thus the Austrian School
was formed. J. A. Schumpeter, F. Mieses, and F. von Hayek came from the Austrian School. The
aim of this article is to give renewed consideration to the formation of the Austrian school.
Key words; Wien University, historical schools, the principle of national economy, marginal revolu-
tion, Wieser and Böhm-Bawerk
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